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za sebe i tako ga treba tretirati. Učenici su
često neuspješni jer školski sustav podrža-
va izreku "jedna veličina odgovara svima",
što je netočno. Ono što roditelji mogu
učiniti jest pomoći djeci da se razviju na
sebi svojstven način te da pronađu ono
što vole i žele raditi, da razviju prirodne
talente. Istraživanje provedeno na Sveu-
čilištu u Chicagu pokazalo je da učenici
osnovne škole postižu 10 puta bolje rezul-
tate u matematici te četiri puta bolje rezul-
tate u čitanju ako je obitelj uključena u
svakodnevni život i rad škole. U nastavku
autor upozorava na pojavu "helikopter ro-
ditelja" (helicopter parents), koji previše štite
i bdiju nad svojom djecom. Nacionalno
udruženje roditelja i učitelja donijelo je
šest standarda za partnerstvo obitelji i ško-
le: izražavanje dobrodošlice obiteljima, u-
činkovito komuniciranje, podržavanje u-
čeničkog uspjeha, podržavanje svakoga
djeteta, podjela moći te suradnja s lokal-
nom zajednicom. Poglavlje završava pred-
nostima i nedostatcima školovanja kod
kuće (homeschooling).
Deseto poglavlje zove se Changing
the Climate. Autor naglašava da je promje-
na klime u školi moguća ako politika, za-
konodavci i lokalna zajednica uvide važ-
nost vlastita angažmana u promjeni kul-
ture i klime škole. Da bi došlo do bilo ka-
kve promjene, treba stvoriti povoljne u-
vjete. Zbog toga autor navodi kako obra-
zovanje treba počivati na principima zdrav-
lja, ekologije, poštenja i brige. Svaki od
principa detaljno je opisan. Tim Brighouse,
poznat u obrazovnim krugovima, smatra
kako uspješna promjena treba sadržavati:
viziju, vještine, poticaje, sredstva i akcijski
plan. Promjena će biti neuspješna ako izo-
stane samo jedan element. Benjamin
Franklin jednom je rekao kako postoje tri
vrste ljudi: oni koji su nepokretni, oni koji
su pokretni i oni koji se kreću. Prvi ne žele
promjene i ne vide potrebu za njima. Dru-
gi žele promjene i spremni su mijenjati
stvari, no ne znaju kako. Treća vrsta ljudi
ne čeka odobrenje za svoje ideje nego u-
zima stvari u svoje ruke i djeluje. Ako se
dovoljan broj ljudi kreće u određenom
smjeru, to je onda pokret. Ako tom pokre-
tu dodamo dovoljno energije, dobivamo
revoluciju, a upravo je ona potrebna obra-
zovanju.
Zaključno, knjiga Creative Schools;
The Grassroots Revolution That's Transfor-
ming Education na konkretan način pun
primjera i rezultata istraživanja predlaže
korake u promjeni školskoga sustava. S
obzirom na to da se u knjizi obrađuju pi-
tanja koja uključuju učitelje, roditelje, rav-
natelje i zakonodavce, knjiga je korisna za
sve osobe koje rade ili su na neki način
povezane s obrazovanjem. Školu treba mi-
jenjati, ali ne od vrha. Potrebno je krenuti
iz prakse, od samih učenika i učitelja, pre-
ko roditelja i ravnatelja do zakonodavaca i
vlasti. Zajedničkim radom na promjena-
ma stvara se produktivnije radno okruže-
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Godišnja konferencija Međunarodnoga dru-
štva za političku psihologiju (ISPP – Inter-
national Society of Political Psychology) odr-
žavala se 2016. godine u Varšavi u Poljskoj
od 13. do 16. srpnja. Tema konferencije bi-





la je "Dobro društvo": potencijal za međusobno
razumijevanje, komunikaciju i dobrobit (The
Good Society: Prospects for Reason, Commu-
nication, and Well-being). Na konferenciji je
sudjelovalo 655 sudionika, čime je konfe-
rencija bila druga po posjećenosti u povi-
jesti ISPP-a. Predsjednici programskog
odbora bili su Michal Bilewicz (University
of Warsaw), Aleksandra Cichocka (Univer-
sity of Kent) i Chris Federico (University
of Minnesota). Program konferencije sa-
stojao se od četiri plenarna predavanja,
usmenih priopćenja raspoređenih u 12 te-
matskih sekcija i poster-priopćenja podi-
jeljenih u šest sekcija. Unutar tematskih sek-
cija bilo je organizirano i 15 posebnih po-
zvanih simpozija te pet okruglih stolova.
Pozdravni govor i prvo plenarno pre-
davanje održao je predsjednik ISPP-a, John
T. Jost, pod naslovom Ideological Asymmetries
and the Essence of Political Psychology, u ko-
jem je adresirao koncept asimetrije u poli-
tičkoj ideologiji, odnosno nalaze istraži-
vanja u američkom kontekstu prema koji-
ma se u podlozi konzervativne i liberalne
ideološke orijentacije nalazi različito mo-
tivirana socijalna kognicija. Konzervativni
glasači skloniji su upotrebi heuristika, sa-
moobmani i podložnosti perifernom putu
uvjeravanja, dok liberalni glasači postižu
bolje rezultate mjerama potrebe za spoz-
najom i otvorenosti iskustvima. Govorio
je i o rezultatima projekta SMaPP, koji se
bavi istraživanjem utjecaja društvenih mre-
ža na političku participaciju uz upotrebu
tehnika obradbe prirodnoga jezika i stroj-
nog učenja. Plenarna predavanja održali
su i povjesničar Jan T. Gross (Princeton Uni-
versity), koji je govorio o napadu na pri-
hvatilište za židovske izbjeglice u poljskom
gradu Kielcima 1946. godine, istraživačica
političke komunikacije Diana Mutz (Uni-
versity of Pennsylvania), koja je govorila o
pristupima u komuniciranju globalizacije
i socijalni psiholog Arie Kruglanski (Uni-
versity of Maryland), koji je održao preda-
vanje o odrednicama prihvaćanja nasilnih
ekstremističkih ideologija.
Tematske sekcije bile su usklađene
s trenutačnim istraživačkim trendovima u
političkoj psihologiji, pa su pokrivale
sadržaje međugrupnih sukoba, nasilja i
terorizma; ličnosti političkih vođa; poli-
tičke participacije i građanskog aktivizma;
javnoga mišljenja i političke komunikaci-
je; društvene nejednakosti i društvene pro-
mjene; međunarodnih odnosa i globaliza-
cije; neuroznanosti u političkoj psihologiji;
rase, roda, etniciteta i religije te teorijskih i
metodoloških noviteta u političkoj psiho-
logiji. Kroz priopćenja, a osobito kroz pi-
tanja i rasprave, provlačile su se aktualne
teme u medijskom prostoru: Brexit, zatim
političke kampanje za predsjedničke izbo-
re u SAD-u (osobito kampanja Donalda
Trumpa), tema političke participacije i gra-
đanskog aktivizma na društvenim mreža-
ma, zatim problematika terorističkih napa-
da u zemljama zapadne Europe te pitanja
socijalne politike prema imigrantima i iz-
bjeglicama (osobito u kontekstu "izbjeglič-
koga vala" s Bliskog istoka prema Europi).
Na konferenciji su sudjelovala ne-
ka od najvećih imena suvremene političke
i socijalne psihologije. Linda Tropp (Uni-
versity of Massachusetts – Amherst), koja
se već više od dvadeset godina bavi istra-
živanjima međugrupnoga kontakta, izlo-
žila je rezultate istraživanja o ulozi školskih
i vršnjačkih normi u predviđanju međuet-
ničkoga kontakta u SAD-u. Kevin Durr-
heim (University of KwaZulu), koji se niz
godina bavio problematikom prostorne se-
gregacije u Južnoj Africi, a u zadnje se vri-
jeme usmjerio na analizu socijalnih mreža
u kontekstu razvoja socijalnih normi, or-
ganizirao je simpozij The Value and Use of
Experimental Games in Political Psychology.
Valja spomenuti i izlaganja dvaju mladih
vrlo uspješnih istraživača – Benjamina J.
Newmana (University of California – Ri-
verside), koji istražuje pitanja nejednako-
sti i socijalnih politika u SAD-u, te Chris-
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tophera S. Parkera (University of Wash-
ington), koji se bavi istraživanjem rasizma
u američkoj politici. Mlada istraživačica
Sandra Penić (University of Lausanne) pred-
stavila je rad u kojem je metodom više-
razinskoga modeliranja analizirala reakci-
je na kolektivnu izloženost ratnim zbiva-
njima, ovisno o tome je li nasilje bilo sime-
trično (podjednako s obje sukobljene stra-
ne) ili asimetrično (jedna je strana neupi-
tan agresor). Najposjećeniji okrugli stolovi
bavili su se pitanjem mogu li politički psi-
holozi pridonijeti smanjenju napetosti u
situacijama produženih sukoba, zatim pi-
tanjem različitosti u akademiji te etičkim i
metodološkim pitanjima online istraživa-
nja u političkoj psihologiji.
Na konferenciji je svoj rad izložilo i
nekoliko autora iz Hrvatske. U sklopu jed-
nog od pozvanih simpozija Nebojša Bla-
nuša sa zagrebačkoga Fakulteta političkih
znanosti izložio je rad Conspiratorial think-
ing in populist reason: a preliminary analysis
of political attitudes. Marina Štambuk s Hr-
vatskih studija u Zagrebu izložila je rad u
koautorstvu s Deanom Ajdukovićem, Din-
kom Čorkalo Biruški i Ajanom Löw s Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu te tri koauto-
ra iz SAD-a Perceived group victimization
and discrimination among youth in a postcon-
flict community: The mediating role of ethnic
upbringing practices and interethnic insecuri-
ty. Također, Kosta Bovan s Fakulteta poli-
tičkih znanosti u Zagrebu prezentirao je
rezultate svojeg istraživanja Can citizens cast
good votes? An experimental study on proxim-
ity voting. Navedeni radovi pokazatelj su
kako se i u Hrvatskoj sve više razvija pod-
ručje političke psihologije.
U sklopu programa konferencije sve-
čano su uručene i nagrade ISPP-a za 2016.
godinu. Dobitnici nagrada za najbolju knji-
gu jesu Marc Hetherington & Thomas Ru-
dolph "Why Washington Won't Work: Po-
larization, Political Trust, and the Govern-
ing Crisis" i Diana C. Mutz "In-Your-Face
Politics: The Consequences of Uncivil Me-
dia". Nagradu Harold Lasswell za osobit
znanstveni doprinos dobila je Linda Skit-
ka, a nagrade za stručni rad na tom pod-
ručju Jon Krosnick i Melissa Harris-Perry
(novinarka MSNBC-a). Nagradu za višego-
dišnji doprinos radu ISPP-a dobili su Leo-
nie Huddy i Stanley Feldman, koji se bave
strukturom političkih vrijednosti i stranač-
kim identitetima. Dodijeljene su i nagrade
mladim istraživačima za najbolju diser-
taciju, za postignuća u ranoj karijeri te za
najbolji znanstveni rad.
Dana 16. srpnja konferencija je služ-
beno zatvorena te je najavljena iduća, 40. i
jubilarna konferencija ISPP-a, koja će se
održati u Edinburghu, u Škotskoj, od 30.
lipnja do 2. srpnja 2017. godine. Tema kon-
ferencije bit će "ISPP at 40: Revisiting Core
Themes of Tyranny, Intergroup Relations
and Leadership". Programskim odborom
predsjedat će Kate Reynolds (Australian
National University) i Anca Minescu (Uni-
versity of Limerick, Irska). Svi su sudioni-
ci na zatvaranju pozvani da među kolega-
ma promoviraju političku psihologiju,
koja će, uzevši u obzir današnja politička
zbivanja u svijetu, postati, čini se, sve važ-
nije istraživačko područje u psihologiji.
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